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วัตถุประสงค์ของการจัดทำวารสาร :  
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทั้งบทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษ ของคณาจารย์ 





 เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและงานทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ โดยเน้นด้านหลักสูตรและ การสอน การ
วิจัยและประเมินผล การบริหารการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ รวมถึงงานอันเกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษกับศาสตร์อื่นๆ โดยบทความจะต้องผ่านการ




   2 ฉบับต่อปี (ฉบบัที่ 1: มกราคม – มิถุนายน และ ฉบบัที่ 2: กรกฎาคม – ธันวาคม)  
 
ผู้จัดพิมพ์ : ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 




  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท ์ คณะศึกษาศาสตร์ 
        มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 
       อาจารย์จีรพัฒน ์   ศิริรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์ 
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กองบรรณาธิการ : 
ชื่อ-นามสกุล สังกัด 
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง อารยะวญิญู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ดร.วรัญนิตย์ จอมกลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
อาจารย์หรรษา องคสิงห์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 









ชื่อ-นามสกุล สังกัด ที่อยู ่
ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย 37/4 ซอยประดิพัทธิ์ 25 แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 
ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิธร 
จังหวัดชลบุรี 
29 ม.4 ถนนวชิรปราการ ตำบล
บ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 20000 
ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย                      
ราชภัฏกำแพงเพชร 
69 หมู่ 4 ตำบลนครชุม อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร 62000 





ผศ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
66 วังจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี สถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4                          




295 ถนนนครราชสีมา  เขตดุสติ 
แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
ผศ.ดร.ชนิศา ตนัติเฉลิม คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 





202 ตำบลชา้งเผือก อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
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ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง บัณฑิตวิทยาลยั                            
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสติ 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
ดร.สุรัญจิต วรรณนวล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
ลำปาง 
128/4 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 1 
ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
จังหวัดลำปาง 52000 
ดร.ปนัดดา วงค์จันตา โรงเรียนเศรษฐเสถียร  
ในพระราชปูถัมภ์ 
137 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 10300 
ผศ.ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์            คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
ผศ.ดร.ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
ดร.ฑมลา บุญกาญจน ์ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 
ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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